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BRISBANE 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN 
ASSOCIATION. 
PRE810!NT 1 TfolE HON. W . H . BARNES . 
GENERAL SECRETARY 1 W . F . WOODCRAFT 
M !LlTARY CAMP SECRETARY ' E . LOWTHER 
"To thine own self be true ; 
Aad it must follow, as the night the day, 
Thou canst not then be false to any man." 
-Shakespeare 
WITH TH£ COMMONWEALTH EXP&OITIONARV FOIICE 
ON AC.TIVE SERVICE 
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